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Populierenteelt in beeld ll
Ot;tutalerimg
Bij aanleg is het gewenst dichtgroeiende sloten en greppels schoon te
maken.
plantgaten kunnen snel worden aangegeven met
bamboestokjes.
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Gebruik goed ontwikkeld eeniarig plantsoen met een minimum lengteiii iil !À..t ...t diameter bp ro .m hoogte van bij voorkeur meer
dan 1 cm. Links op de foto slecht, rechts goed materiaal' *)
Plantsoen
Gebruik tweelarig plantsoen met een minimum lengte van 200 cm en
eeími.rim.rm dià-meter op I m hoogte van 2 cm' Gelet dient te wotden
op "àïao""à" wortelonrwikkeling 
en rechtheid' Links op de foto slecht'
rechts goed materiaal. r)
*) Het afgebeelde plantsoen is van een snelgroeiend ras, waarvan het







Indien opkuilen noodzakeli.lk is moet het plantsoen voldoende diep
gezet worden en moet grond tussen de wortels gebracht worden om
uitdroging tegen te élaan.
Pltntgaten
Voor eenjarig plantsoen is een plantgat van 3) bij 35 bij 35 cm
voldoende (links)




\Vaar schade door reeên of ander wild te verwachten is dienen de
stammen beschermd te worden.
Links: plastic spiraal. Rechts: Italiaans gaas.
\-Íl
Het planïen
Het plantsoen moet 5 à 10 cm dieper geplant worden dan op de kweke-rij (links). Op geëxponeerde plaatsen is nog dieper planten gewenst.
Bif ondiep planten is het gevaar voor scheefvraaien groot (rechts).
